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Política proteccionista
La política obeeix a un ritme que està subjecte a les més diverses oscil·la¬
cions. Són les circumstàncies que imperen damunt la política i l'obliguen a mou¬
re's a tenor de llurs imposicions. La política, en canvi, no pot imposar les cir¬
cumstàncies. Com a màxim podrà, d'acord amb determinada finalitat, emmotllar-
se als esdeveniments tot cercant treure'n el profit que desitja.
Aquesta constatació podem fer-la cada dia, tan en la política local de cada
ciutat—-per petita que sigui—com en la política general de tots els pobles i àdhuc
en la internacional.
Suara mateix Europa ha donat un exemple eloqüent de les oscil·lacions
brusques que es produeixen en les orientacions externes de la política interna¬
cional entre els pobles que la composen. Ens referim a la iniciafiva de Briand
encaminada a establir una mena d'Estats Units d Europa. La idea, si bé en prin¬
cipi va merèixer bo.na acollida, fou obligada a subjectar-se a determinades modi¬
ficacions. Durant un temps semblà fracassada del tot, després reprengué prepon¬
derància i per fi semblava haver assolit la creació d'un ambient en els principals
estats europeus favorable a l'estipulació d'uns pactes duaners.
Quan atxò podia donar-se com un fet, la modificació de les tarifes duaneres
aplicada pels Estats Units d^Amèrica, provocà un canvi absolut de les orienta¬
cions que semblava haver prés la política europea.
A l'escomesa dels americans cada poble pensà replicar de la manera més
convenient ais seus interessos i tota actuació conjunta haurà estat deixada de
banda. La defensa dels propis interessos fa que cadascú pensi pel seu compte
i no vulgui condicionar aquesta defensa a les conveniències del veí.
Aixi arreu s'ha produit una rebrotada de la política proteccionista més accen¬
tuada. 1 la mateixa França, patrocinadora de la idea de federació dels pobles euro¬
peus, és la que extrema la protecció dels seus productes i aplica damunt les ex¬
portacions espanyoles considerables recàrrecs. Després de la exportació del ví
ara ha estat seriosament perjudicada la de la patata.
Si reconeixem les fortes escomeses que en qüestió de poc temps han sofert
les nostres exportacions més principals, degut a la poh'tica p-oíeccionista que
despleguen iotes les nacions, ens caidrà reconèixer la nost.'·a imperiosa necessitat
d'emprend.'·e totes les possibles mesures defensives.
Pfr això ens sobtaren els retrets que es feien al govern per haver augmentat
determinades partides de l'aranzel, talment com si la seva obligació fos romandre
plegat de braços. Evident que és molí sensible gravar determinades importa¬
cions, necessàries al nostre pais, però en aquest cas també ens cal considerar la
importància que tenen per la nació de la qual procedeixen.
No cal pas dubtar que la protesta americana contra l'elevaclô de les nostres
tarifes demostra que aquesta modificació ha estat oportuna. Però resulta parado¬
xal que siguin precisament els americans qui protestin d'elevacions de tarifes
després d'haver efectuat un augment que grava i perjudica les exportacions es¬
panyoles en més d'un 50 per cent.
Tothom està d'acord—sobretot en principi—de la necessitat de que siguin
reduïdes les traves duaneres, però en uns moments en que som vícíimes de la
política proteccionista que despleguen totes les nacions, ens correspon una justa
defensa dels nostres interessos. Qua no es cregui ningú que les simples protestes
dels governs puguin assolir modificacions en les mesures preses darrerament
contra les nostres exportacions. Una protesla fa de bon escoltar i entretenir amb











escletxes de les finestres ja hi ha qui
comença a gallejar i donada l'ordre
de llevar-se, toís anem a la font per a
fer neteja de cara, cap, coll i mans.
1 després dap a esmorzar, el qual és
abundanííssim, amb una sopa, que fa
que sigui bisaí el plat, una amanida,
un plat curull de mongetes amb pata¬
tes, un bonic tail de cansalada fresca í
aigua i yi a dojo. Ara cobrem pel bosc
i després el senyor Fontana explica la
lliçó d'Història de Catalunya, del llibre
de Ferran Soldevila, que ahir ens van
ofrenar.
I després de rebre la visita de Mata¬
ró, del nostre estimai senyor Illa, ens
criden a la taula i ens serveixen un no-
dridíssira dinar d'escudeíls, carn d'olla
i una saborosa costella a la brasa i unes
ametlles torrades per postres. La mig¬
diada es passa bastant distreta explicant
contes i després de berenar anem a un
espès bosc de pins, prop de Montalt.
Però degut a l'excès de berenar no
tenim gana per a sopar, amb sentiment
dels pagesos i del senyor Fontana. En
aquest segon dia les coneixences i amis¬
tats s'accentuen.
Antoni Pera Oliveras
4quest número ha passat per la censura governativa
Dimarts, 5 d'agost de 1930
A dos quarts de quatre ja les amples
des de l'Iris estan plenes de familiars
els 14 escolars de la Colònia i després
e la pesada reglamentària se'ls ren¬
eix a toís i se'ls hi fa entrega de lli-
retes i alguna cosa per distreure les
argues estones de sojorn en el lloc es-
ollit. I presa la pose fotogràfica dels
olons arrenca l'autobús amb una cri-
òria entusiasta dels que van a fer sa¬
it. I ja sóra a Argentona; els senyors
t la Junta que acompanyen la Colònia
ns obsequien amb xacolata i aigua de
s font picant, obsequis que són rebuts
mb forts aplaudiments. Encara que
nalaltets, en tots regna la satisfacció,
kgria i bon humoi. I per entretenir
'estona fins Dosrius i Canyamàs, paï-
atge conegut per la major part dels
ectors, però desconegut per gairebé
ois els que anàvem a l'autobús, el re-
iresentant de la Casa Nèlia ens fa pre-
lentde les bonífsitnes galetes Nèlia,
que amb fruïció van engolint-se. Dos¬
rius!, exclamacions d'alegria i Canya¬
màs. Cap a la Rectoria. Si fóssim poe¬
tes 0 sabéssim escriure com els que en
saben molt, ompliriem dues pknes per
dir el més just que és mereix el senyor
Rector, qui a més d'atencions i prepa¬
rar nostre hostatge a Can Bellalta, ens
obsequia amb caramels i ens acompa¬
nya un bon tros a peu per a ensenyar-
nos el camí d'ascensió. I «el Sr. Mestre
ja ho sap: aquí hi ha el Sr. Rector de
Canyamàs». 1 al senyor Fontana ii es¬
purnejaven els ulls d'emoció. Nosaltres
sóm petits, però també quedem emo¬
cionats. I amb calma anem, entre bos-
cúries, pujant a peu fins la mas'a que
s'ha destinat per a fer vida vegetativa,
ja hi sóm! La primera impressió no pot
ésser més que la d'una casa de pagès
molt airejada dalt d'un turó amb fonts.
Després de l'arranjament dels llits de
primera categoria i disposició dels ma¬
teixos s'acomiaden de la Colònia els
senyors Cabot i Casas que retornen a
Mataró.
És la primera nit i el primer sopar
fóra casa i no obstant tots fem molta
gatzara fins que allà a les deu tocades
el senyor Fontana ha d'imposar-nos la
seva autoritat per a fer-nos callar.
Dimecres, 6 d'agost





La progresrió dtis ¿^X'^rr-icis giranàs-
tics s'estableix tenint en compte l'edat,
sexe, aptitud i desenroïllarnent dels
educands.
Es regla principal de la progressió
l'anar del simple ai compost del lleu¬
ger a l'intens; sols així es pot acon¬
seguir el fi proposat per la gimnasia
sense esgotar a l'execuíaní.
La progressió s'oblé variant la rapi¬
desa de i'execució d'un mateix movi¬
ment, adoptant una posició de partida
més difícil, repetint el mateix exercici
major número de vegades i per últim,
executant altre movimeni més intens
del mateix grup o família.
Dintre d'un mateix exercici també
s'obté la progressió augmentant les di¬
ficultats a vèncer, així, per exemple: en
les tropes fent que sigui més llarg el
camí a recórrer, augmentant la llarga¬
da, altura o fondària del mateix, etc.
Correcció de faltes
Les faltes de caràcter general que
amb més freqüència es presenten en la
instrucció ginínàsiica i que més perju¬
dicis poden ocasionar, són les següents:
a) Inestabilitat en la posició de sortida;
aquesta falta és deguda a la mala posi¬
ció de's peus, que no guardin entre si
l'ang'e de QO'' o si les cames estan ober¬
tes, que els peus no estiguin a la dis¬
tància precisa; la defectuosa posició de
els costats també influeix en l'actitud
general del individu, b) Contenir la res¬
piració en aquells exercicis que per la
seva intensitat, més la necessiten o en
aquells altres que produeixin augment
dels diàmetres del tòrax, com les
flexions del tronc enrera.
c) Mala posició del cap, coll i espat¬
lles; aquestes faltes es tradueixen en
una defectuosa actitud de! pit i en una
deficient respiració.
d) Adoptar la posició de partida
amb tal rapidesa, que dificulti i imposi-
biliti l'execució deguda del moviment.
e) Fer intervenir en l'execució d'un
moviment muscular que res té que veu¬
re amb ell (agarrotament general).
f) Fer moviments de excessiva am¬
plitud quan la trajectòria és breu i vice¬
versa.
Coses d'Argentona
El Sr. Llussà estar farruco
Continua el senyor Llussà dicíart
ordres violentes i deixant-se portar per
intemperàncies.
El segon dia de la Festa major, ja
prop del vespre, manà que la Guàrdia
civil no anés a menjar a la fonda d'En
Pep Collet, segurament perquè no és
groc, i ordenà novament que no volia
que's toquessin ni ballessin sardanes.
Sort que el programa de sardanes ja
estava complert i per tant no hi havia
de què.
Crèiem tenir un home i ens han do¬
nat una carbassa de les més grosses.
Pobre bon senyor, quants disgustos se
li preparen, si no canvia d'orientació.
M'agradaria ésser-'i amic per poder-li
aconsellar i fer-li veure com va tapat
d'ulls de dret al precipici. Mal guiat o
mal aconsellat, camina contra una forta
corrent d'opinió del poble, i pel que
veig és tan forta la corrent que se'ls
emportarà al mar a tots dos.
Diu el senyor Llussà en defensa de la
seva incomprensible actuació: Jo abans
era un home imparcial que iio em fica¬
va en res, més pei que vinc veient dic
que cm sento identificat amb e! senyor
Ford, i entenc que ell o jo som els dos
únics hornes que poden i deuen ésser
alcaldes d'Argentona.
I segueix dient: Sóc enemic dels ho¬
mes del Sindicat Agrícola, perquè hi va
gent que no m'agrada ni mica. Tampoc
em puc avenir amb l'ex-alcalde senyor
Lladó, perquè em va tenir una piia de
desatencions que els altres van arreglar
després.
Pobre senyor Llussà! O bé és una
persona intractable o aquell cap esià
fora de nivell. Declarar-se acèrrim par¬
tidari de qui en altre temps havia par¬
lat com tants altres d'Argentona, de qui
en sap l'hiStòria detallada! Unir-se amb
un home que té el nom gastat, conegut
en moltes llengües ai voltant, de qui tan¬
tes coses s'expliquen, no es podia espe¬
rar del senyor Llussà, no ho pot enten¬
dre ningú, com no ü aconsellin inten¬
cions que un jorn se sabran. De totes
maneres, si aquesta és la seva voluntat,
no podem fer altra cosa que acceptar-
ho i dir que Déu els faci ben casats! Des¬
prés ja veurem; «el tiempo es maestro
en verdades» diuen els castellans.
Mentre tant aconsellem al senyor
Llussà que miri prim en els comptes
de la Festa major. El senyor Llussà ja
sap que la Festa de S. Domènec ha
passat a ésser una empresa d'un parent
pròxim del que manava. Cal, doncs, vi¬
gilar bé abans d'afluixar les mi] pesse¬
tes que hi ha votades.
Ja continuarem còmentaní les deci¬
sions i les declaracions de; nou i casual
alcalde.
En Boleya
Argentona, 9 d'Agost 1930.
g) No mantenir les espatlles ben
retirades darrera i el més baix possibles
quan els braços es tenen elevats verti¬
calment o a l'enfront i que les mans en
aquestes o parescudes posicions dels
braços, no quedin separades pel menys
per la amplària de les espatlles.-
h) Acel·lerar el ritme i retardar-lo
en l'execució dels moviments.
i) Executar els movimenís lents amb
ritme desigual.
j) Perdre la correcta posició de par¬
tida durant l'execució d'un moviment.
El major o menor valor fisioiògic de
un moviment^ depèn d'una manera es¬
pecial de la posició de sortida, els de¬
fectes de un individu poden corregir-se
0 acceníuar-se en un mateix exercici.
Es deu dedicar especial mirament als
defectes de col·locació del cap, coll i es¬
patlla; les f lites de posició d'aquesta
part dal cos influeixen sobre el tòrax i
la co'uma vertebral.
Els exercicis més [adequats a tais ob¬
jectes són:
a) «Tancar i obrir peus» per a mo¬
dificar la defectuòsa posició dels ma¬
teixos; pot fer-se vàries vegades sempre
que en la veu de comandament s'indi¬
quin quantes.
b) «Giraments de cap» o «Flexions
de cap» per a corregir la mala posició--
del coll i cap.
c) «Mans a les espatlles» per a obli¬
gar als alumnes a col·locar les espatlles
baixes i retirades.
d) «Giraments a peu ferm», «Gira¬
ments combinats amb desplaçaments»,,
«Desplegaments» etc. o bé «Posició i
Descans» d'una manera alternativa i re¬
petida per a apoderar-se de l'atenció
dels educands o obligar-los a executar
els movimenís amb el degut ritme.
•Per a unificar l'execució dels alum¬
nes pot emprar-se un exercici com Ja
«extensió de braços amunt i avall» que






Demà, tarda i nií, actuarà en aquest
teatre l'aplaudida companyia de vode¬
vil i comèdies del Teatre Talía de Bar¬
celona.
Tarda, a les cinc en punt, es posarà
en escena el sainet en un acte «Tot per
l'herència» i la comèdia en tres actes
«El 13.000 pelat».
Nit, a les deu, el vodevil en tres actes
de Tristaní Bernard i H. Fremont, tra¬
ducció catalana de J. Montero i Ami-
chaíis «La dansa dels set vels».
Clavé Palace
Programa que es projectarà avui i
demà: «Fiebre de Primavera», «Som¬
bras blancas» i una xistosa pel·lícula
còmica.
Cinema Modern
Avui i demà es projectaran la formo¬
sa pel·lícula dramàtica «Czarevich», la
comèdia americana «Pasiones del ham¬
pa», la pel·lícula de dibuixos animats
«Alisa i el pirata» i la xistosa cinta cò¬
mica «Este es mi hombre»,
Cinema Gayarre
En aquest saló es projectarà avui i
-Com s'ho ha fet en Joan per caure?
-Veu com aquella viga acaba aquí?
■Si.
■Doncs en Joan no ho ha vist.
De Smith's Weekly, Sydney.
10 oèatitiii




ha subido al Cielo a la edad de 13 meses
Sus desconsolados: padres, A'anuel y Amparo; abuelos paternos, D. Basilio
Jara y D.'' Teresa Urbano; abuelos maternos, D. Alfredo Javaloy y D.® Consuelo
Ascnsi; tíos, tías, primos y demás familia (presentes y ausentes), al participar a
sus amigos y conocidos tan dolorosa pérdida les ruegan asistan al Oficio de An¬
geles que se celebrará el próximo martes, a las nueve y medía, en la Basílica
parroquial de Santa María, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Oficio de Angeies e ias ooeve y media. Mataró, 9 de Agosto de 1930.
demà el següent programa; «Noticiario
Fox», la formosa pel·licula «Paris a
media noche» per Nicolás Rimsky, la
superproducció sonora Paramount
«Mendigos de la vida» per Wallace
Beery i Mary Briand i la cómica «Chi¬





El primer equip de ilris i la Penya
Jazz de FIris a Papiol
Degudament convidats pels «Esclet¬
xes S. C.», que com és sabut són una
Penya del Club «Société Patrie», de
Barcelona, però donant-se el cas que la
majoria dels seus components estiue¬
gen a Papiol, celebren partits a la ma¬
teixa població, demà els animosos juga¬
dors de l'Iris els faran una visita jugant
ensems un partit amb el primer i segon
equip, respectivament, dels «Escletxes».
És d'esperar que tots faran un esforç
per a deixar en un lloc honorable el
basquetbol de la nostra ciutat. Cal que
el primer de l'Iris es recordi de les
dues darreres actuacions amb el Texes
i no vulguin que el joc que demà es
practiqui sigui d'una inferior qualitat.
Per la seva part, la Penya Jazz, essent
com és aquesta una de les seves prime¬
res sortides, que procuri sortir-se'n
ben dignament.—N.
Camp de l'iluro
Penya Coratge - lluro
Aquests dos equips, demà, a les on¬
ze, disputaran un partit en el camp de
niuro. L'equip d'aquest club es forma¬
rà amb Duch (J), Canal (0.), Cordon,
Costa i Raimí, essent suplents Pruna i |
Jané. l l'equip barceloní Penya Coratge
estarà compost per Sierra, Alraacellas,
Cortina, Boixader i Sureda, figurant de |
suplents Vailverdii i Codina.
La formació dels equips, ben com¬
plets, sobretot el de la Penya, fa espe-
rar-ne un partit molt interessant. Serà
arbitrat pel eol·legiat senyor Ramon.
Torneig "Copa Parlophon"
Demà, corresponent a n'aquest Tor¬
neig «Copa Parlophon», seran jugats
els partits següents;
Llevant - Froggs, camp del Llevant, a
dos quarts d'onze.
Esportiva - Ateneu, camp de l'Espor-
tiva (Círcol Catòlic), a les quatre.




Dema se celebrarà la sisena jornada
d'aquest interessant Torneig infantil
«Copa Montaflà» amb els partits que
segueixen;
Penya Catalana - lluro, camp de l'iiu-
ro, a un quart de quatre.
Penya Canet - Popular, camp del Po¬
pular, a les deu.
Santpolenc Mataron!, camp del Sant-
polenc, a les deu.
Penya Caraba - Penya Ferms, camp
d'Arenys de Muní, a les tres.
De TAssemblea d'anit
de l'Iluro Esport Club
S^augmenta la quota • Es nomenarà,
a sou, un Secretari general - Dimis¬
sió del Consell Directiu
Ahir a la nit, l'üuro celebrà en el Ci¬
nema Modern l'anunciada Assemblea
que s'aprofííà per a dues Reun ons;
una, extraordinària i l'alíra, ordinària.
En la primera s'acordà reduir el nú¬
mero d'elements que han de formar la
Directiva, fins ara tretze o catorze, i de
ací endavant seran només nou, amb la
novetat que serà nomenat, a sou, un
Secretari general, essent proposta de la
junta.
En la Reunió ordinària s'aprovà la
memòria, acta i estat de compies de
l'exercici anterior, sense necessitat de
nomenàr-se Comissió revisora pels ma¬
teixos, segons criteri dels assembleístes.
S'aprovà l'augment de quota en 50
cèntims més sobre les 3'50 pessetes que
s'estaven pagant, havent-ho proposat la
Junta, amb el vot en contra ben decla¬
rat dels senyors Torres i Viià.
S'accepta la dimissió total del Con-
AVISO
La Dirección del Centro Unión del Contribuyente pone en conocimiento de sus clientes, amigos y al
público en general que a! objeto de extender y ampliar el radio de acción de dicho organismo, ha traslada¬
do sus oficinas al nuevo local apropiado sito en la calle Palau, 2 principal, habiendo nombrado personal
¡doñeo y seleccionado, para mejorar los servicios de nuestra agencia y además las ampliaciones que se ve¬
rán, de importancia primordial, para todo el comercio local.
La Dirección.
sell Directiu el qual exposa que havent-
se reduït el nombre de components per
a la mateixa, ara, és la millor oportuni¬
tat per a reglamentar-lo i no que amb
la passivitat i desinterès dels consocis
encarreguin sempre la tasca a Comis¬
sions que, al cap i a la fi, també es tro¬
ben amb dificultats per a que siguin
emplenades les vacants i qi'« la dimis¬
sió és de necessitat presentar-la perquè
l'importància i serietat del club ho re¬
quereixen, car la voluntat dels consocis
serà més palesa, acordant-se que dintre
aquest mateix mes tindrà lloc una Reu¬
nió extraordinària per a procedir a la
elecció total d'un nou Consell Directiu.
Limen
Compro vi avariat
utilitzable per vinagre, i el pago més
que ningú.
Candi Duran - Cuba, 42 - Mataró
NOTICIES
Les farmàcies de torn per a demà,
són;
Dr. Benet Fité, Riera, 36.
Vda. de J. Vilardell, Reial, 311.
—Ja ha sentit la nova edició de la
sexta simfonia en fa major (Pastoral) de
Beethoven de la marca PARLOPHON
per la orquestra de l'òpera de Berlin
baix la direcció de l'eminent mestre
Shillings?
La formen sis discs que van en un
luxós album i es ven al mòdic preu de
70 ptes. i no cal fer-ne altre elogi que
dir que està a l'altura de les publicades
anteriorment (Heròica i quinta).
Audició i venda per Mataró; Casa
Soler, Riera, 70.
Avui, a les deu de la nií, en el carrer
de Jordi Juan, tindrà lloc una audició
de sardanes organitzada pel Qrup Sar¬
danista i Secció Feminal de la Societat
Iris, amb la cooperació dels veïns del
carrer esmentat.
El programa, que ha estat confiat a
la cobla «La Principal» de Calella, serà
el següent; «La font de l'ermita» Bor-
gunyó; «El plany de la segadora». Mer¬
cader; «Lluna plena». Toldrà; «Els
dansaires de Llissà», Vilaró; «Ànecs i
oques». Soler i «Lluny de tu», Xaxu.
—Una ampolleta de tinta xina, unes
quantes plumes de dibuix, un full de
paper fortament encolat, tot plegat no
arriba a costar ni 2 ptes., és tot el que
cal per dibuixar a la pluma. A Imprem¬
ta Minerva hi trobareu aquests mate¬
rials i encara de diverses marques
acreditades, per poder triar la que més
vos convingui.
Demà la BandaMunicipal donarà un
concert al Parc, a les dotze del matí,
executant les composicions següents;
«La Giralda», pas-doble, A. M.;
«Danzas Húngaras», Bramhs; «El Bar-
berillo de Lavapiés», (selecció), Bar-
bieri; «Saní Jordi mata l'aranya», sar¬
dana, Llorà; «Cavalleria Rusticana»,
(selecció), Mascagni.
—Les neveres elèctriques REFRIGE¬
RATOR construïdes per la «General
Electric C."» poden instal·lar-se a tot
arreu; sols necessiten conectar-se a la
corrent i poden traslladar-se com qual¬
sevol moble, no necessiten fonaments
ni desgüàs.
Demostracions i vendes, Casa Soler,
Riera, 70.
Aquesta nií els veïns del carrer de
Roger de Flor celebraran una serenada
la qual promet ésser molt lluïda i ani¬
mada.
—Els que tinguin de casar-se, s'els
presenta una bona oportunitat per com¬
prar el mobiliari en bones condicions,
doncs la casa Santiago Domènech, li¬
quida els mobles de fabricació dels lo¬
cals del carrer de Palau, 8 i 10, amb
objecte d'utililzar-los per taller, com
ampliació dels que ja té al carrer de
Barcelona, 15.
En els jocs Florals de la joventut
Carlista, de Manresa, el nostre volgut
amic i company de Premsa, senyor Ma¬
nuel Majó i Sagol, obtingué el premi
ofert pel senyor Roma. Per tal motiu
felicitem al nostre cornpany.
—Són moltes les persones que ja en¬
carreguen a «La Cartuja de Sevilla» els
regals per la Mare de Déu d'Agost.
Feu-ho aviat, perquè els últims dies a
n'aquella casa no s'hi pot arribar a
entrar.
Una grossa concorrència s'ha aple¬
gat avui, al matí, a la Basílica de Santa
Maria amb motiu de ceíebrar-se els fu¬
nerals per a l'etern repòs de l'ànima de
la senyora Montserrat Cuadrada de Pa.
rera (q. a. C. s.), palesant, una vegada
més, el gran sentiment que ha causat la
mort d'aquella bondadosa senyora en¬
tre les innombrables amistats de la fa¬
mília Parera-Cuadrada.
Els ofertoris han durat fins ben aca¬
bat l'ofici i la missa del Perdó.
Repetim a l'afligida família el nostre
més sentit pèsam.
—Si encara no ha rebut el suple¬
ment d'estiu PARLOPHON, reclami'l
a la Casa Soler, Riera, 70, que li en¬
viaran immediatament amb molt gust.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 9 agost de 1930
Hores d'observació; 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 766 3 —765 7
Temperatura; 24 3—25 9
AU. reduïda: 763 66—762 86
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de trigos y harinas
D. Joaquin Capell y Vidal, Accidental
Mcalde Presidente del Ayuntamiento
de esta Ciudad.
Hago saber; Que atento el Gobier¬
no de la Nación a normalizar el merca¬
do de los trigos ha promulgado el Real
decreto de 18 de julio último, estable-





Tenia moments de record vivíssim:
de vegades, com una al'iucinada, creia
veure l'home al seu costat, escoltava
uns mots, percebia un contacte de mà
al braç; es tombava panteixant d'angoi¬
xa, com si temés la follia.
A estones el record era dolç i plàcid.
Ara tornava a la tarda en què ell la
sorprengué adormida a l'ombra dels
noguers, prop ta font. Semblava tal¬
ment que cl veia al seu davant, les
mans a la cintura, l'esguard rioler, des¬
tacant-se damunt el cel roig de posta
sa figura viril.
Pel camí del riu veia una mata de
botons d'or, dalt el marge; ell li havia
abastat les flors massa altes per a la
raenudència ciutadana.
Saltant aquelles pedres havia relliscat
i la mà de l'home, tranquil·la i calda, li .
havia estat bona ajuda.
Entrant al pati, aquella nit, havia en¬
sopegat amb un roc i eis braços de
l'esiimat ii havien estret el cos. Mig es-
borronada, sentint encara l'emoció dol-
císsima d'aquell instant, s'abraçava ella
mateixa.




Cada tarda anaven tots al cementiri.
Des del mas, calia prendre un cami
encinglerat, entre roca nua i grisa que
pujava dreta al cel, tristament corona¬
da de pins torçats al vent.
Deixaven enrera la plana, i entraven
a la solitud feresta de la gorja, entre
muntanya.
Ni una casa enlloc. Silenci, brogir de
pins i oblit de tot, com un acostament
al cel.
A l'esquerra, les runes del castell; a
mà dreta el barranc fosc. Entremig al¬
gun marge, amb vinya magre, i la bos-
cúria. De vegades, les boires grises
s'arrossegaven per les cimes o davalla¬
ven fins al camí, ràpides i fredes.
Anaven oarlant, pare i filla, al darre¬
ra; la Remei amb els nens al davant.
La Marieta reprenia els jocs amb la ni¬
na, e's altres dos ja estaven aconsolats i
distrets. Reien, amb la boca suquejant
de raïm; havien tornat al costum d'anar
amo la «teta Mei», perquè en ella re¬
trobaven la mateixa simpatia compren¬
siva del pare.
La Lluïsa, passats els primers enten-
driments, havia adoptat una contínua
tristesa sorruda que la fes interessant;
els menuts no s'hi avenien.
La noia, plorant per dins, sabia riu¬
re amb ells, els estimava com fills pro¬
pis. Anaven pel camí, agafats a les se¬
ves faldilles, mirant de lluny els gossos
i els caçadors que • trescaven per la
muntanya, escoltant crits de perdiu,
trets 0 lladrucs.
Finalment tornaven a eixir davant la
plana.
Per entre les soques d'olivera cente¬
nària, la veien, com un fruit que es
marcia, roja i ocre,
Els murs del cementiri eren blancs;
l'eura era verda, els xiprea es gronxa¬
ven, cantaven ocells invisibles gairebé
esdevenia una taca alegre, en el pressen¬
timent hivernal que desolava la ierra. i
S'asseien davant la reixa, si era closa. ■
La donzella es posava un xic lluny
dels altres, que respectaven el seu silen¬
ci, creient que resava.
Era veritat, però no pregava amb
oracions santes. Parlava amb l'enamo¬
rat; i aquest festeig, deliciosament trà¬
gic, endolcia un poc el desesper.
Li deia ses enyorances horribles, la
desolació que seguia els breus instants
de serenitat.
Quan tenia hores desesperades, es
preguntava entre plors què havia fet
per a merèixer un dolor aixi; son pri¬
mer amor culpable, sos primers col·lo¬
quis amorosos davant una tomba freda.
Es cert que ella potser no havia evi¬
tat prou els perills que duia l'enamo¬
rar-se d'un home que no podia esdeve¬
nir seu. Però, no havia sabut trobar el
bon camí i seguir-lo malgrat les espi-
nçs?
Tornava sempre a la seva primera
actitud de revolta i de dubte; pensava
que era inútil aquest esforç per creure
en la vida espiritual de l'estimat; que
potser valia més abandonar-se a qualse¬
vol goig dels sentits que li donés una
mica de pau o d'oblit.
Després dels instants de crisi en què
flaquejaven ses més fermes conviccions
passava hores penedida i abatuda, sen¬
se pensar ni dir res.
Venia el record a consolar-la.
♦
• *
Ella prou hauria volgut quedar-se a
la masia fins més tard. Podent anar a
veure l'estimat no es sentia tan sola.
Encara li hauria agradat tant de viure
al camp el temps de les collites, aquell
goig que tant li havia descrit l'home, eu
les converses enyorades!
Principalment, però, li hauria plagui
de retardar les noces. Li feia una ba¬
sarda horrible de pensar-hi.
nt «
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-Sucursal de Mataró: Riera, núm. 59
Clases para ambos sexos
: convenieníemen e separados
CUOTAS MODICAS
ciencio con carácter obligatorio las ta¬
sas mínima y máxima para la venta de
trigo nacional y dando instrucciones
para su cumplimiento mediante la Real
orden de 27 del propio mes.
Ambas disposiciones se trancriben a
continuación para conocimiento de to¬
das las organizaciones agrícolas y agri¬
cultores en general, cuya colaboración
se reclama para que pueda llegarse a
solucionar el importante problema tri¬
guero en una perfecta compenetracfdn
y armonía de intereses particulares y
colectivos.
En su virtud esta Alcaldia se permite
llamar la atención de entidades agrico-
las y agricultores no asociados para
que sin dilación presenten a esta Alcal¬
día los nombres de las personas que
propongan para constituir la Comisión
local de trigos de este Municipio con
ai reglo a la instrucción 6.^ de la citada
Real orden, esperando asimismo del
reconocido celo de todos los coseche¬
ros de trigo de esta localidad que pre¬
sentaran las oportunas declaraciones
de ventas que realicen de dicho cereal
y de sus existencias, quedando también
obligadas a ello las fábricas de harina
de conformidad con las instrucciones
de la citada Real orden.
Lo que se publica para conocimiento
de los interesados a fin de que no pue
da alegarse ignorancia y de que no se
vea esta Alcaldia en el sensible trance
de imponer multas a los morosos en
cumplimiento de su deber en bien del
servicio que se reclama.





Esta Alcaldía, pone en conocimiento
de los Sres. abonados de agua de mi¬
nas propiedad de este Municipio, que
debido a las obras que actualmente se
realizan en el Paseo de Prat de la Riba, |
carecerán de agua, por durante los días
11 y 12, o sea el lunes y martes próxi¬
mos.
Mataró 9 de Agosto de 1930.—El Al¬
calde accidental, Joaquín Capell Vidal.
La terrible desgracia
d'aqaest migdia
Una desgràcia horrible s'ha produït
aquest matí, a les dotze, a la cistelleria
del carrer d'En Palau n.° 29.
El veí Joan Francès Bellús, de 65
anys, casat i natural de Cardedeu, patia
d'una apoplexia des de fa 4 anys. Per
tal motiu rarament baixava a la cistelle¬
ria, passant els dies a les habitacions
del pis.
Ahir envià a un dels seus fills a bus-
car-li un parell de tcaliquenyos» i sem¬
bla que aquest matí fumava assegut en
una butaca prop de la finestra. Es su¬
posa que l'aire que feia haurà fet des¬
pendre un tros de fulla del cigar ence¬
sa i que el foc haurà près en les seves
robes.
També hi ha una altra versió de la
desgràcia que és tant o més probable
que l'anterior. El senyor Francàs havia
tingut repetides vegades uns atacs vio¬
lents. Podria ésser que mentre estava
fumant l'hagués sorprès l'atac, caient-li
el cigar de les mans. Sembla encara
més possible que l'atac hagi acabat la
vida del senyor Francàs, cremant-se un
còs ja inanimat.
S'ha adonat de la desgràcia l'esposa
del senyor Francàs la qual s'ha alarmat
per la olor desagradable de cremat i el
lltm çnvalía l'escalà.
Immediatament ha pujat al pis, tro¬
bant al seu marit a terra cremant, en¬
voltat d'una gran furnareda ja mig ca¬
ragolat i tot ell fet una brasa. Els filis i
els veïns hi han acudit, adonant se de
la cadira on havia segut el desgraciat
veí i que estava quelcom cremada. No
ha estat possible portar cap socors a
la víctima ja que en acudir-hi el senyor
Francàs havia ja cremat completament.
Han acudit a la casa de la desgràcia
l'Alcalde accidental senyor Capell, el
tinent d'alcalde senyor Novellas, els re¬
gidors senyors Miralles i Castany, el
Dr. Castellà el qual ha administrat a la
víctima l'Exíremunció, el Capità de la
guàrdia civil, el Dr. Marimon, l'engi¬
nyer -senyor Mayo!, l'arquitecte senyor
Gallifa, el Cap de la guàrdia municipal.
Cos de bombers, el senyor Cañellas i
el Jutge de L® Instància el qual ha or¬
denat l'aixecament del cadàver i auto¬
ritzat l'enterrament per a aquesta ma¬
teixa tarda.
Rebi la família del malaurat l'ex¬
pressió del nostre més sincer condol.
Descansi en pau.
ALBUM de la PGSTA MAJíOR
Aquesta seímanq apareixerà l'esplèndil ÀLBUM de la FESTA MAJOR
d'aquesta ciutat. Extensa informació gràfica, amb més de trenta gravats.




( Entre Porlafcrrísa i Plaça del Pi)
BARCSLONA
Fàbrica d'uileres. fundada l'antj lgi5
Precisió i màxima economia
CORNEÏT D'AJViOUR. - Dellelda tfelat
DESOUSTACIO
Excltsiva: BAR-SUCURSAL CANALETES - Riera, 30
de Sifons i Gasoses "UNICA"
Producció de 1.800 a 2.500 per hora Elaborais amb aigua filtrada descalsinada
Insta! iació moderníssima - Procediment únic a Mataró
Garnie, 44 R» PONS Tcicfon 46 «dl
Noticies de darrera tiora
Informació de TA^ència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 d'agost
de 1930:
Les altes pressions de les costes At¬
làntiques d'Europa s'internen a nostre
continent millorant el temps a la Pe¬
ninsula Ibèrica i Sud de França. A les
Illes Britàniques, Escandinàvia i Euro¬
pa Cenlral encara regna mal temps amb
cel cubert i pluges aïllades deguí a tres
centres de perturbació atmosfèrica que
de rAílàntic septentrional creuen per
Escòcia, Escandinàvia i Centre d'Euro¬
pa per a dirigir-se cap els Balkans i
Rússia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores.
Regna bon temps a tola la regió amb
cel nuvolós entre Girona i Barcelona i
serè pel reste del pais. Els vents bufen
del nord amb intensitat moderada e®-
sent les temperatures suaus.
La màxima d'ahir fou de 30 graus a
Graus i Seròs i la mínima d'avui de dos
graus sobre zero a la Bonaigua.
A un Congrès
Ha sortit per a Estocolm amb objec-
d'assistir al Congrès Internacional de
Geodesia i Geofísica, que s'ha de ce¬
lebrar a dita capital, al Director del
Servei Meteorològic de Catalunya i de
la secció Meteorològica i Sísmica de
l'Observatori Fabra, Dr. D, Eduard
Fontseré.
Viatger
Procedent de França ha arribat el
duc de rinfantado.
Tranquil·litat
El Governador interi en rebre aquest
mig dia als periodistes ha manifestat
que la ironquil·litat era absoluta en tota
la «provincia».
El cap superior de policia que es
trobava al despatx del Governador ha
fet les mateixes manifestacions que el
senyor Azcàrraga.
Tres contra un
Aquesta matinada, passant pel carrer
de Vila i Vilà el mariner Emili Ludvig
se li han presentat tres individus els
quals després d'agredir-lo i lligar-lo de
mans li han pres 150 pessetes que por¬
tava. Els malfactors han fugit.
Guàrdia de seguretat agredit
També aquesta matinada, en un por¬
tal de la Plaça Reial ha estat trobat es¬
tés a terra vestit de paisà el guàrdia de
seguritat, Josep Puche, de 26 anys.
El guàrdia presentava una ferida,
que ha estat qualificada de pronòstic
reservat, al baix ventre.
Conduït el ferit al dispensari ha de¬
clarat que l'ha ferit un oficial d'un vai¬
xell alemany ancorat al nostre port.
L'estranger ha estat detingut i con¬
duït als calabossos, no podent declarar
per manca d'intèrpret.
Encarregat infidel
El gerent de la casa «S. A. Cereals i
els seus Derivats» que té els magatzems
al carrer de Sant Joan de Malta, ha de¬
nunciat a un encarregatdels magatzems,
que va vendre cent sacs de farina valo¬





La Gaceta d'avui publica l'excedèn¬
cia voluntària de! catedràtic D. Carles
Calvo Carbón, del Institut de 2." Ense¬
nyança de Tortosa i anunciant la vacant
en el Jutjat de 1.® instància de Lleida,
de ía plaça de metge forense.
La tarda del Cap del Govern
SANTANDER.—El President passe¬
jà ahir tarda per diferents pobles de
aquests encontorns retornant a la nit a!
Palm de la Magdalena. Des d.*a|U eon-
La muralla d'Avila i la catedral
d'Oviedo
El ministre d'Instrucció ha manifes¬
tat també que havia estat signada un
altra R. O, resolent, la qüestió de Pa-
ràdero de la Muralla d'Avila i de la
Catedral d'Oviedo.
L'exministre senyor Ordóñez
VIGO.—Avui ha arribat al balneari
de Caldela l'exministreconservador, se¬
nyor Ordóñfz.
Interrogat pels periodistes ha mani¬
festat que havia avançat el seu viatge a
Galícia per a desmentir alguns rumors
circulais assegurant que no s'atreviria
visitar el districte que ell havia repre¬
sentat en les Corts. Per a que no s'atri¬
bueixi a covardia—ha dit l'exministre—
desitjo visitar com més aviat millor el
districte de Tuy.
El senyor Ordonez seguia rebent
moltes visites dels seus amics polítics.
ferencià amb alguns ministres a Ma¬
drid.
Conflicte obrer
CÀDIÇ. — En vista dels incidents
ocorreguts amb els obrers ocupats en
la construcció del Gran Hotel, l'alcalde
ha publicat una nota dolení-se de l'ac¬
titud dels paletes i peons que abando¬
naren el treball sense donar avís, cosa
que l'ha obligat a despedir a tots els
que estaven empleats allí.
Les obres momentàniament es conti¬
nuaran amb obrers municipals.
L'alcalde ha declarat que en interès
dels obrers s'havia evitat la mediació de
contractistes per a les obres de referèn¬
cia, però en vista de la trista experièn¬
cia en el successiu totes les obres hau¬




Organiízat per l'Ateneu de Divulga¬
ció Social demà al migdia es celebrarà
al teatre de Fuencanal un miting pro
amnistia.
El ministre del Treball
El ministre del Treball ha marxat a
Santander per a passar en companyia
de la seva familia els dies.d'avui i de¬
mà. EI senyor Ros de Olano tornarà a
Madrid el proper dilluns
El catàleg del Palau Nacional
de Barcelona
El ministre d'Instrucció Pública ha
llegit als periodistes ia R, O. signada
pel general Berenguer senyalant la ne¬
cessitat urgent de publicar el catàleg de
les belleses artístiques acoblades al Pa¬
lau Nacional de l'Exposició de Barce¬
lona.
Ha dit que el Govern no vol fixar-se
on les possibles diferències que puguiu
suscitar-se entre els comités de les dues




Desgràcia en una mina
POTTSVILLE, 9.—En una mina de
Giigeríon ha ocorregut ^una es;llavissa'
da de terres resu'tant 7 min'ers morts i
16 ferits. Tres d'aquests últims ho estan
greument.
Festa d'aviació
BERLIN, 9.—Anit passada se celebrà
una brillantíssima festa a honor dels
aviadors que han près part en ei cha¬
llenge internacional de turisme aéri.
El Subsecretafi d'Estat els donà la
benvinguda en nom del govern del
Reich i felicità els aviadors que havien
près part en la prova i que amb el cha¬
llenge han donat un gran pas envers la
resolució de l'aviació de turisme i de
petit cosí.
Brindà entusíàsticament per l'èxit del
challenge i pels treballadors manuals
i intel·lectuals del món sencer.
Espionatge comercial
PARIS, 9.—Després de llargues ave-
riguacions, la policia ha conseguit des¬
cobrir una vasta organització d'espio¬
natge comercial per tal de procurar-se
còpies dels models ¡inèdits de les grans
cases de modes de Paris, que es tra¬
metien als Estats Units. .
Els agents de la policia judicial,
acompanyats dels delegats dels grans
modistos parisencs efectuareri un es¬
corcoll en els domicilis de dos nord-
amerlcans representants a Paris de im¬
portants cases d'aquell pais. En l'escor¬
coll s'incautaren de gran quantitat de
còpies de models i d'un còdi secret
de correspondència.
Les cases perjudicades han entaulat
una querella.
Rès de dictadura
PARIS, 9.—La Legació de Romania
a Paris desmenteix les notícies tenden¬
cioses propalades segons sembla pel
corresponsal del «Daily Herald» a Bu¬
carest i recollides per determinats
diaris francesos sobre els propòsits de
la instauració de la Dictadura a Roma¬
nia.
Advertim als col·laborados es¬
pontanis que ens trameten treballs
signats amb un pseudònim que no
podem acceptar-los per a una pos¬
sible publicació si no ens indiquen
llurs nom, cognoms i domicili.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a l de! matí i de 5 a 7
de la tarda.




ünióïi Radio Barcelona EAJ L
349 iTi. 20 kvv., 859 kiloc.
Dissabte, 9 d'agost
21 00; Oberlura de l'Estació. Campa¬
nades horàries de la Catedral.— Part
del servei meteorològic de Catalunya.—
Cotitzacions de monedes i valors.—
Informació agrícola.—2l'OS: Orquestra
de l'Estació.— 22'00; Noticies de Prem¬
sa.— 22'05: Radioteatre des de Madrid.
Unió Radio EAJ7. Selecció de una sar¬
suela. 24'00: Tancament de la Estació.
Diumenge 10 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.— 15'00: Ses¬
sió radiobenèfíca—ló'OO: Tancament de
la Estació.—-17'30: Obertura de l'Esta¬
ció. — IS'OO: Retransmissió des del
Poble Espanyol de l'Exposició. Con¬
cert simfònic per la Banda Municipal
de Barcelona, dirigida pel mestre La-
mote de Qrignon.—19'00: Sessió agrí¬
cola dominical.—19'10: Orquestra de la
Estació.—19'50: Recital a càrrec de la
caníatriíi Concepció Callao. — 20'20;
Orquestra de l'Estació.— 20'40: Infor¬
mació deportiva. — 21'00: Tancament
de l'Estació,
Dilluns, 11 d'agost
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorolò¬
gic de Catalunya.—IS'OO: Emissió de
sobretaula. Sextet Radio. — Infor¬
mació teatral i cinematogràfica.—IS'OO:
Sessió Radiobenèfica.— 16'00: Tanca¬
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació.—Cotització dels mercats in¬
ternacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18*00: Notícies de
Premsa.—19 00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Llorenç, ardiaca
i mr. i Sia. Asteria, vg.
Dilluns: Sant Tiburci, mr,, Santa Su¬
sanna, vg. i mr. i Sta. Digna, vg.
Per tota mena de detalls sobre el
FOMENT DE L'EXPORTACIÓ
INTERCANVI : NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
dirigir-se al delegat d'aquesta ciutat
Plaça Hrplíiaona, 13 Emili Gomas i Rossell, sant Lioranç, 24
QUARANTA HORES
Demà seran a les Tereses en sufragi
de donya Josepa Mayol Vda. Anglada.
Es descubrirá a les 5 del matí; l'ofici
serà a les 8; de 5 a 6 de la tarda, es re¬
sarà et sant Trisagi i Rosari; es reserva¬
rà diumenge i dilluns a les 6 de la tarda.
Basílica parroquial de Santa Maria.
—Demà diumenge, misses cada hora,
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12; a dos quarts de 7 del
matí, trisagi; a dos quarts de 8, Set
diumenges a St. Josep; a un quart de
10, missa de la Congregació Mariana;
a les 10, oRci; a dos quarts 12, homilía
i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a un quart de 8, rosari. Expo¬
sició, visita al SSm. amb la pràtica dels
quinze minuts en companyia de Jesús
Sagramentat, estació, benedicció i re¬
serva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les II. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
mes del Puríssim Cor de Maria; a les 9,
ofici conventual.
L'Obra Expiatoria farà celebrar di¬
lluns dues misses, a dos quarts de 8 i a
les 8, en sufragi del Rnd. Qaietà Via-
plana, pvre. i Antoni Pruna.
Vespre, a un quart de 8, rosari
i visita ai Saniissim.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de St. Josep; a les
8, missa de Comunió pels joves del
Patronat Obrer de St. Josep; a dos
) quarts de 9, homilia; a les 10, ofici par-
roquial cantat pels nois i noies de la
parròquia i alumnes del col·legi del Sa¬
grat Cor de GO. Maristes; a Ies 11, ú|,
tima missa amb explicació doctrinal.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera meditació.
Vespre, a dos quarts de 8, funda
parroquial.
Vespre a dos quarts de 8, Corona Jo-
sefina. Estació i Angelus.
Capella de Sant Simó.— Diumenge,
a dos quarts de 9, missa.
ANÍSSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
El FOTOORÀF que retrata més NUVIS. jSt. p!ntoni, 32
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ^
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 4i?.=MATÀRÓ
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Organitzat per «VIAJES ASTORGA» es portarà a efecte, des del 26 de
agost al 8 d'octubre pròxims, un formós Creuer, que entre altres interessaníís-
sims llocs, visitarà les ciutats següents: Niça, Marsella, Gènova, Ronu., Nàpols,
Pómpela, Alexandria, Caire, Heliòpolis, Luxor, Assuan, jerusalern, Jericó, Mar
Mort, Riu Jordà, Betlem, Sant Joan de la Mohtanya, Emaús, Beíània, Nazaret, Na-
plusa. Mont Tabor, Tiberíades i el seü Llac Famós, Màgdala, Cafirnaum, Canà
de Galilea, Damasc, ies ruïnes incomparables de Baalbek, Caifa, Mont Carmel,Beirut, la Ma de Xipre, Constaníinoble, Atenes, Marsella i Lourdes.
Els serveis estan seleccionats entre els millors; els vaixells excel·lents; els ho¬
tels de primer ordre; e's automòbils de toia garantia. Dirigirà personalment l'ex¬
cursió el conegudíssim tècnic D. Lluís F. Astorga, qui durant molt temps fou Di¬
rector d'una important Casa de Viaiges d'Espanya i tècnic de la Junta Nacional.
Els preus són molí econòmics i la baixa de la pesseta, gairebé no es deixa
sentir en ells. Hi ha dues categories, que abarquen les tres classes; una per als
que vulguin totes les excursions i altra, només per a les persones que desitgin vi¬
sitar Terra Santa.
Per a més detalls cal que Vostè es dirigeixi a l'Administració d'aquest periò¬
dic on se li proporcionarà a més, gratuïtament i sense cap compromís, l'elegant
fulletó il·lustrat que conté tots els detalls necessaris.
Com que les places són limitades, preguem als interessats que ens donin les
seves ordres el més prompte possible i així assoliran també els millors llocs en
els vaixe Is i hotels.
Delegació a Mataró de "VIAJES ASTORGA"
ANÍS I LICOR SANT GERONI i "osiij « P'"'vendre
«MONTSERRAT» U MatàrÓDelecti son paladar degustant aquestes afamades begudes.30 anys de prestigi, són una garantia.
Fabricant: F. Forrellat-Caataiivaii i Vilar (BarMlona)
Aprenent conflter
FALTA — CASA BATET
Plaça Gran Ulli






BEIAL. 503 - ÚNICA A MATARÓ
donsírucció de sommiers de tots sistemes amb teles metàl·li¬
ques de fabricació pròpia. .
Reparació de sommiers i canvi de teles.
Construcció i reparació de llits de campanya.
EI que lleva un « Kodak» a sus vaca¬
ciones, es el favorito incontestable de
todos. Nadie puede pasarse sin él;
todos quieren ser incluidos en los
grupos, y todos le acosan suplicán¬
dole que les dé una pequeña prueba.
¡Qué éxito para el que
lleva siempre su < Kodak»!
Antes de partir de veraneo
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Un fldscó patentat d'AKANTROL ex¬
termina les XINXES per sempre. Pre¬
miat en totes les Exposicions d'Higiene
i reconegut com el millor antixinxé del
món. Prospectes i venda; Joan Mauri,
Sant Benet, 51. -Maní Fué, Riera, 39—
Benet Fiíé, Riera, 36.—Vicens Qraupe-
ra. Sant Simó, 1.—Josep Antic, Santa
Maria, 20.—Joan Fullarachs, Sant Cris¬
tòfor, 12,
Quatre quadres pròpies per qualse¬
vol indúsíria mecànica.
Raó: Poríolà, ), pral.-I.° (S. G.)
Barcelona
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas — FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Propietaris
Amb fets, més que amb paraules,
veureu demostrat el convenient i aven-
tatjós que us resultará tenir confiada la
administració de vostres fiinques, a
J. Julià, Tetuàn, 75.
11
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albu»s de lletres; Pa¬
per dc calcar de tots colors i íifita per •
marcâr foba.
hRilou,» Uiut
